énekes játék 3 felvonásban - írta Owen Hall. - fordították Fái J. Béla és Makai Emil - zenéjét szerzette Sidnei Jones. by Komjáthy János (színházigazgató)
Kedden, 1899. évi október hó 3-án
vagy: Egy japán teaház története.
Énekes játék 3 felvonásban. Irta: Owen Hall. Fordították: Fái J. Béla és Makai Emil. Zenéjét szerzetté Sidnei Jones.
S Z E M É L Y E K :
Reginaid Fairfax 1| Környei B. Juliette, franczia leány — — Szabó Irma
Bronville |f Angol tengerész-tisztek — Tanay Frigyes Lady Constance Winne, utazó angol hölgy — Kiss Irén
Cunningham  ^ a „Teknösbéka8 — Rubos Árpád 1 Mary Worthigton J — — — Lugosi Juliska
Grim*ton i nevű hajón — Bartha I. Edith Grant J barátnői — — Cserényi Margit
Stanley ]1 - ifj. Szathmáry Molly Seamore ) — — — Sárosi Paula
Wun-Csi, „Tízezer gyönyörűségéhez czimezett Ka tana, japáni t üzér tiszt — — Karacs Imre
teaház tulajdonosa — — — Sziklay Miklós Tekmini, rendőr — — — Nagy József
Imári márki rendőrfőnök és tartományi — Náni, japán leány — — — Kovács Fáni
kormányzó — Fenyéri Egy kuli — — — — Szabó Sándor
Mimóza, gésa (énekes és tánczos japánleány) — F. Kállay Lujza 1. vevő — — — — Serfözy Gy.
Aranyvirág 1 —  —  — Makrayné. 2. vevő — — — — Makray Dénes
Bimbó ( , ,, — — — 
Aranyhárfa ( 8^ — — —
Cserényi Adél 3. vevő — — — — Halász Ferencz
Bartháné Teásleányok, katonák, árverezők, nép. Történik mostanság Japánban.
Ibolyácska ; —  —  — Z. Csepreghy E.
J f t ü  e l y A P A l i L  3 Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I VIII sorig lf r t  20 kr. — VIII-tói — Xlll-ig 1 frt — XlII-tól -  XVlI-ig
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr,
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünepnapon 30 kr.
fST * Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 - 5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján. "Ij ^ f
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 és fél, az előadás kezdete 7, vége 9'|2 órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlap bérleteket Gubics Fülöp szinházi kellékes eszközli.
Holnap szerdán, október hó 4-én, bérlet 3-ik szám :
A  GYURKOVICS LÁHTYOK.
Bobózatos életkép 4 szakaszban, irta: Herczegh Fereucz.
M űsor Csütörtökön, okt. 5-én bérlet 4. sz. „A“ : P & rasztbecsű let. Opera 1 felvonásban. Zenéjét szerzetté Mascagni Péter. Ezt megelőzi mint 
újdonság: K obinzonok. Vígjáték 1 felvonásban. Irta: Makai Emil. Pénteken, okt. 6-án, az aradi vértanuk halálának gyásznapján, bérlet 5-ik szám 
bB“, másodszor: K.ét szerelem . Szombaton, okt. 7-én bérlet 6. sz. „C“ : A  k i r á ly  h á z a s o d ik . Töréneti vígjáték 3 felvonásban. Irta Tóth 
Kálmán. Vasárnap, okt. 8-án két előadás; délután 3 órakor Lnm pácZ'U B V a g a b u n d u s z  vagy: A  h á ro m  jó  m a d á r .  Tündéries bohózat 
3 felvonásban ; este 7 */2 órakor bérletszünetben, újdonságul először: Eágyptom  g y ö n g y e . Bohózatos operette 3 felvonásban. Irta: Heltai Jenő. 
Zenéjét szerzetté Forray Miklós.
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